































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　 Bibliothèque de l'A
rsenal, M
s-3142, folio 311 verso.
　「
三
人
の
生
者
と
三
人
の
死
者
」
は
、
通
説
で
は
一
三
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
の
二
人
の
詩
人
、
ボ
ー
ド
ワ
ン
・
ド
・
コ
ン
デ
（
一
二
八
〇
年
頃
没
）
と
ニ
コ
ラ
・
ド
・
マ
ル
ジ
ヴ
ァ
ル
（
一
三
一
〇
年
以
前
）
の
作
と
さ
れ
る
対
話
形
式
の
詩
を
典
拠
と
す
る
と
さ
れ
、「
死
の
舞
踏
」
以
前
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
に
流
布
し
て
「
死
の
舞
踏
」
に
関
す
る
詩
や
絵
画
の
元
と
な
っ
た
と
さ
れ
る
主
題
で
あ
る35
。
内
容
は
、
身
分
の
高
い
三
人
の
若
者
が
三
人
の
腐
っ
た
死
者
と
邂
逅
し
、
死
者
た
ち
が
若
者
た
ち
に
生
の
摂
理
を
諭
し
、
神
へ
祈
る
こ
と
を
勧
め
る
と
い
っ
た
も
の
で
、
一
般
的
に
図
像
化
さ
れ
る
際
に
は
、
高
貴
な
身
な
り
の
三
人
の
若
者
と
、
皮
膚
を
残
し
な
が
ら
半
ば
骨
と
化
し
た
死
者
が
、
三
人
ず
つ
固
ま
っ
て
お
互
い
に
顔
を
合
わ
せ
る
よ
う
な
対
称
的
な
か
た
ち
で
描
か
れ
る
。
35
　 
小
池
寿
子
『
死
者
た
ち
の
回
廊
　
よ
み
が
え
る
「
死
の
舞
踏
」』
福
武
書
店
、
一
九
九
〇
年
、
四
九
頁
。
図
11
　『
詩
集
』「
三
人
の
生
者
と
三
人
の
死
者
」（
ア
ル
ス
ナ
ル
図
書
館
蔵
）
岡
山
大
学
大
学
院
社
会
文
化
科
学
研
究
科
紀
要
第
五
十
一
号
（
二
〇
二
一
・
三
）
（58）
　
こ
こ
で
描
か
れ
た
三
人
の
死
者
の
う
ち
、
二
体
は
屍
衣
を
ま
と
っ
て
身
体
の
大
部
分
を
隠
し
て
い
る
が
、
左
端
に
立
つ
死
者
は
屍
衣
を
ま
と
わ
ず
、
右
手
を
左
胸
の
前
に
当
て
る
以
外
は
視
線
を
さ
え
ぎ
る
も
の
も
な
く
、
全
身
が
鑑
賞
者
に
晒
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
死
者
を
観
察
し
て
み
る
と
、
か
な
り
肉
が
削
げ
て
骨
が
浮
い
て
は
い
る
が
、
肋
骨
の
間
に
隙
間
は
な
く
、
ま
だ
皮
膚
が
残
っ
て
い
る
ら
し
い
と
分
か
る
。
背
面
側
は
肉
が
残
っ
て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
背
骨
の
構
造
を
誤
解
し
て
い
る
の
か
判
然
と
し
な
い
も
の
の
、
肩
甲
骨
か
ら
腰
骨
ま
で
が
つ
な
が
っ
て
お
り
、
腹
腔
か
ら
背
中
の
裏
面
が
見
え
て
い
る
。
首
と
鎖
骨
を
繋
い
で
覆
う
皮
膚
と
肉
は
無
く
、
胸
骨
の
内
側
は
丸
ご
と
空
洞
に
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
腰
骨
と
股
関
節
は
露
出
し
て
お
ら
ず
、
こ
ち
ら
も
肉
が
残
っ
て
い
る
の
か
構
造
を
誤
解
し
て
い
る
の
か
判
然
と
し
な
い
。
男
性
器
は
描
か
れ
て
お
ら
ず
、
男
性
器
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
位
置
に
は
黒
く
穴
が
空
い
て
い
る
。
　
こ
の
死
者
を
見
た
の
ち
、
ふ
た
た
び
源
琦
筆
「
骸
骨
と
月
図
」
を
見
る
と
、
身
体
に
皮
膚
を
残
し
な
が
ら
も
鎖
骨
か
ら
腰
ま
で
を
吹
き
抜
け
状
に
す
る
こ
と
や
、
骨
盤
の
前
面
か
ら
大
腿
部
が
始
ま
っ
て
い
る
よ
う
な
描
き
方
が
非
常
に
類
似
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。
　
も
ち
ろ
ん
、
一
三
世
紀
末
に
制
作
さ
れ
て
こ
ん
に
ち
フ
ラ
ン
ス
の
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
写
本
を
源
琦
が
目
に
し
て
い
る
は
ず
は
な
い
。
し
か
し
、『
詩
集
』
の
挿
図
と
「
骸
骨
と
月
図
」
の
描
写
の
類
似
は
、
源
琦
が
こ
の
よ
う
な
解
剖
学
的
な
人
体
の
構
造
の
把
握
が
十
分
で
な
い
骸
骨
や
死
体
の
図
像
に
見
え
る
描
写
を
あ
え
て
と
り
こ
み
、
自
身
の
作
品
に
利
用
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
こ
こ
で
の
解
剖
学
的
な
人
体
の
構
造
の
把
握
が
十
分
で
な
い
骸
骨
や
死
体
の
図
像
と
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
古
い
図
像
に
限
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
の
知
識
が
流
入
し
広
く
定
着
す
る
以
前
に
、
日
本
あ
る
い
は
そ
の
周
辺
で
描
か
れ
た
作
例
も
含
め
て
の
も
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
影
響
関
係
に
あ
る
作
品
は
指
摘
で
き
な
い
が
、
骨
盤
や
大
腿
部
の
周
辺
の
構
造
の
把
握
の
加
減
に
焦
点
を
し
ぼ
る
と
、
骨
盤
の
存
在
や
周
辺
の
骨
の
接
続
を
曖
昧
に
す
る
例
は
多
々
見
ら
れ
る
。
一
例
と
し
て
、
源
琦
筆
「
骸
骨
と
月
図
」
の
制
作
年
が
不
明
で
あ
る
た
め
、
多
少
の
前
後
は
あ
る
も
の
の
、
ほ
ぼ
同
時
代
の
作
品
と
い
え
る
、
北
尾
政
美
（
一
七
六
四
～
一
八
二
四
）
が
手
が
け
た
『
夭
怪
着
到
牒
』（
天
明
八
・
一
七
八
八
年
、
二
巻
一
冊
）
に
見
え
る
「
が
い
こ
つ
」（
図
12
）
を
挙
げ
て
お
き
た
い
。
　
こ
の
作
品
は
、
数
多
く
の
妖
怪
た
ち
が
登
場
し
、
人
間
を
お
ど
ろ
か
し
た
咎
で
図
12
　
北
尾
政
美
筆
『
夭
怪
着
到
牒
』所
収
「
が
い
こ
つ
」（
国
立
国
会
図
書
館
蔵
）
源
琦
筆
「
骸
骨
と
月
図
」
に
お
け
る
骸
骨
・
死
体
の
表
象
　
　堤
　祥
子
（59）
武
将
・
朝
比
奈
三
郎
に
退
治
さ
れ
る
仕
立
て
の
化
物
尽
く
し
絵
本
で
あ
る36
。
こ
こ
で
描
か
れ
て
い
る
骸
骨
は
、
扇
を
左
手
に
持
ち
、
墓
所
に
現
れ
夜
な
夜
な
踊
る
と
さ
れ
て
い
る
。
眼
窩
を
黒
く
塗
り
つ
ぶ
し
た
頭
骨
や
隙
間
が
空
い
た
よ
う
な
表
現
が
さ
れ
て
い
る
肋
骨
、
関
節
で
骨
が
分
か
れ
て
い
る
腕
や
膝
か
ら
下
な
ど
は
、
簡
素
な
描
線
な
が
ら
も
骨
ら
し
く
描
か
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
腹
腔
か
ら
太
腿
ま
で
は
骨
盤
や
大
腿
部
な
ど
の
接
続
が
明
示
さ
れ
ず
、
皮
膚
や
肉
が
残
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
描
写
に
な
っ
て
い
る
。
　
再
度
に
な
る
が
、
源
琦
の
活
躍
し
た
時
代
は
、
蘭
学
の
発
展
に
よ
り
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
正
確
な
骨
格
図
が
日
本
国
内
に
広
が
り
は
じ
め
た
時
代
だ
っ
た
。
受
容
の
段
階
に
は
個
々
人
の
境
遇
に
よ
っ
て
差
が
あ
り
、
個
の
絵
師
の
作
風
や
作
品
の
性
格
に
よ
っ
て
も
違
っ
て
い
た
だ
ろ
う
。
さ
き
に
触
れ
た
と
お
り
、
応
挙
の
高
弟
だ
っ
た
源
琦
は
、
解
剖
学
的
に
正
し
い
人
間
の
骨
格
図
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
る
環
境
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、源
琦
筆
「
骸
骨
と
月
図
」
は
、
骨
格
こ
そ
不
正
確
で
は
あ
る
も
の
の
、
姿
勢
の
面
で
は
や
は
り
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
由
来
の
骨
格
図
を
参
照
し
た
可
能
性
が
高
い
。
そ
れ
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
解
剖
学
的
に
不
正
確
な
骨
格
で
完
全
に
白
骨
化
し
て
い
な
い
状
態
の
骸
骨
の
全
身
図
を
ひ
と
つ
の
作
品
と
し
て
仕
立
て
た
の
は
、
な
ん
ら
か
の
効
果
を
狙
っ
て
の
源
琦
の
明
確
な
判
断
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
意
図
は
目
下
の
と
こ
ろ
明
ら
か
で
な
く
、
引
き
続
き
考
察
を
深
め
て
い
き
た
い
。
36
　
伊
藤
慎
吾
・
中
村
正
明
『〈
生
け
る
屍
〉
の
表
象
文
化
史
　
死
霊
・
骸
骨
・
ゾ
ン
ビ
』
青
土
社
、
二
〇
一
九
年
、
一
二
一
頁
。
お
わ
り
に
　
本
稿
で
は
、
源
琦
筆
「
骸
骨
と
月
図
」
の
先
行
研
究
を
ま
と
め
、
画
題
に
つ
い
て
再
検
討
し
、
石
燕
筆
『
今
昔
画
図
続
百
鬼
』
所
収
「
骨
女
」
と
の
関
係
か
ら
、
改
め
て
『
伽
婢
子
』
所
収
「
牡
丹
灯
籠
」
が
画
題
で
あ
る
と
比
定
し
た
。
ま
た
、
源
琦
筆
「
骸
骨
と
月
図
」
の
元
と
な
っ
た
未
知
の
作
品
に
つ
い
て
、
日
本
・
中
国
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
い
う
三
つ
の
異
な
る
文
化
圏
で
成
立
し
た
骸
骨
・
死
体
の
図
像
を
探
り
、
ど
う
い
っ
た
作
品
だ
っ
た
の
か
の
推
定
を
試
み
た
。
結
果
と
し
て
、
未
知
の
作
品
の
出
所
に
つ
い
て
、
い
く
つ
か
の
可
能
性
を
提
示
し
た
。
　
本
作
品
の
成
立
の
前
提
に
は
、
姿
勢
の
面
で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
由
来
の
当
時
と
し
て
は
新
し
い
情
報
だ
っ
た
詳
細
な
全
身
骨
格
図
が
あ
り
、
骨
格
や
皮
膚
の
表
現
の
面
で
は
、
人
体
の
構
造
の
把
握
が
進
ん
で
い
な
い
、
前
段
階
の
骸
骨
や
死
体
の
図
像
に
み
ら
れ
る
描
写
を
あ
え
て
引
き
継
い
だ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
で
、
款
記
に
は
沈
南
蘋
の
名
が
見
え
、
中
国
か
ら
情
報
を
摂
取
し
て
い
た
可
能
性
も
高
い
。
源
琦
が
実
際
に
触
れ
た
作
品
や
、
国
外
か
ら
情
報
を
と
り
入
れ
て
骸
骨
図
を
描
い
た
意
義
、
ま
た
、
実
際
に
見
る
こ
と
が
で
き
た
だ
ろ
う
詳
細
な
骨
格
図
に
基
づ
い
た
正
確
性
の
高
い
骸
骨
で
は
な
く
、
あ
え
て
不
正
確
な
造
り
を
し
た
骸
骨
を
描
い
た
意
図
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
課
題
と
し
、
引
き
続
き
検
討
し
て
ゆ
き
た
い
。
